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内容摘要 
在过去的几十年间，旨在提升外国投资者权益保护和吸引外国直
接投资的双边投资条约（BITs）在全球范围内显著增长。一般认为，
缔结双边投资条约的国家会具有高水平的外国直接投资，但过去 15
年的实证计量经济学研究对此却呈现出不一致的结果。 先前研究所
呈现的多样和不同的结果正是本文研究的动机。本文主要研究内容
是，将双边投资条约的信号和承诺效应与条约内容联系起来，对这两
个重要效应予以评估。本文将信号和承诺效应与双边投资条约的基本
功能——保护和促进投资——结合在一起，以此构建外国直接投资吸
引力的评估框架。本文通过分析中国自 2000 年至 2015 年间签署的双
边投资条约中的投资促进条款（IPPs）来研究中国双边投资条约的信
号效应。作为投资促进条款的一部分，透明度和磋商条款也在本文研
究范围之内。为评估中国双边投资条约的承诺效应，本文选择相关的
投资待遇条款作为研究对象。投资待遇条款包括缔约方做出的三个主
要承诺，即公平公正待遇（FET）、最惠国待遇（MFN）和国民待遇
（NT），本文对此进行了详细分析。对中国投资条约中投资促进和
投资待遇条款的上述研究表明，相关条款的范围存在进一步改善和调
整的空间，以便提高对外国直接投资的吸引力；在未来的双边投资条
约中纳入直接投资促进条款、更新投资待遇条款可以确保双边投资条
约成为吸引外国直接投资和其他经济因素的重要工具。 
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关键词：双边投资条约的有效性；：投资促进条款；投资保护条款； 
ABSTRACT 
Over the past several decades there has been a significant global expansion of 
bilateral investment treaties (BITs) which aim to improve protection of foreign 
investors’ rights and induce foreign direct investment (FDI). The assumption is that 
countries with BITs should have high levels of  FDI, however, empirical 
econometric studies conducted over the last fifteen years have produced mixed results. 
This diversity and contradictions found within previous research motivated this 
dissertation. The main focus of this study is to assess two important signalling and 
commitment effects in BITs by linking them to the content of treaties. The proposed 
FDI attractiveness assessment framework is constructed by combining the signalling 
and commitment effects with the primary functions of BITs, namely investment 
protection and promotion. This thesis looks at the signalling effects of China’s BITs 
through an analysis of investment promotion provisions (IPPs) in BITs signed 
between 2000 and 2015. The line of inquiry also includes transparency and 
consultation provisions as a part of IPPs. In order to assess commitment effect, 
treatment of investment articles in China’s BITs were selected. These articles can be 
divided into three main components, which are analysed in detail as the essential 
commitments of contracting parties. They include fair and equitable treatment (FET), 
most favoured nations (MFN), and national treatment (NT). Accessing to investment 
promotion and treatment provisions in China’s BITs revealed that there is space to 
improve and recalibrate the scope of the aforementioned provisions in order to 
increase the FDI attractiveness of BITs. The research results suggest that an inclusion 
of direct investment promotion and updated investment treatment provisions in future 
BITs can ensure that BITs are important tools for attracting FDI as well as other 
economic determinants. 
 
Keywords: effectinessness of BITs ; investment promotion provisions ; investment 
protection provisions . 
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